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A LIST OF KANSAS HYMENOPTEH.A . 
BY J. C. BRIDWELL, BALDWIN, 
Read ( by tit le) befo re tbe Academy December 30, 1898. 
This list is very far from complete, even in the present limited knowledge of 
the hymenopterous fauna of the state. I have been unable to secure lists of the 
Kansas hymenoptera in the collections of the State University, in the National 
Mu3eum, and in the collections of the American Entomological Society. These 
would add many species to th e list. 
The list as it stands is based on the species in the collect ion of the State Agri-
cultural College-a list of which was very kindly furnished me by Prof. E. E. 
Favill e -and those in my own collection in the museum of Baker Un iversit y . To 
thes e were add ed a numb er of species from Cresson's "List of North Am erican 
Hymenopt era ": fro m a " List of aculeate Hymenoptera collected in Northwest-
ern Kansa s," by Dr. S. W. Williston, publi she d by W. H. Patton in th e Bulletin 
of the United States Geologica l and Geographical Survey, volume 5, No. 3; and 
from a "List of Hym enoptera from Barber county, Kan sas," by Professor Cragin. 
The species in this list marked A are in th e Agricultural College collect ion; thos e 
marked B are in th e Baker Univ ersity collection and were collected in the vicinity 
of Baldwin. I owe gr ea t thanks to Mr. W. H. Ashmead, of Washington, and 
Prof. T. D . A. Cockerell, of the New Mex ico Agricultural College, for determina-
tions of spe cies and other fa vors in my work. 
TENTHREDINIDAE . Macrophya int ermedia Nort. A 
Cimbex americana L each. AB maura Cress. B 
var. lapurtei St. Farg. A pannosa Say. A 
var. lu ctifera Klu g. A pulchella Klug. B 
Zarea americana Cress. A tibia tor Nort. B 
Acordulecera dorsalis Say. AB Taxonus albidopictus Nort. B 
Schizocera plumig es Klug. A sp. B 
Atomacera ruficollis Nort on. B Tenthredo rufosp ect us ort. B 
Hylotoma humeralis Bea uv. AB T enthredopsis atroviolacea Nort. AB 
Pteronus populi. A Monoctenus juniperi Marlatt. A 
vent ralis Say. A Macroxyela aenea Nort. B 
robiniae Forbes. A ferruginea Say. A 
vertebralis. A tricolor Norton. Cress. List 
Pachynematus au ratus. A UROCERLDAE. 
Amauronematus brunneus Nort. A Tremex columba L. AB Harpiphorus bolli Nort. A 
va r. sericeus Say. A 
maculatus Nort. A 
Dolerus abdominalis Nort. A CYNIPIDAE. 
aprilis Nort. B Ibalia rnaculipennis Hald . A 
arv ens is Say. B Rhodites bicolor Harris . A 
bicolor Beauv. AB rosae Lin. A 
Mesoneura obtusa Klug. A Diastroph us nebulosus 0. S. A 
Monophadnus bardus Say. AB Amphibolips coccinere 0. S. A 
rubi Harris. A confluens Harris. A 
Hoplocampa halcyon Nort. AB Acraspis pezomachoides 0. S. A 
brid welli Ashm. MS . B erinacei Walsh. A 
Macrophya albomaculata Nort . B globuli. A 
ex terna Say. B volucellae. A 
fulginea Nort. A Biorhiza forticornis Walsh. A 
I 
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Biorhiza hirta Bass. A Pezomachus pettitii Cress. B 
Holaspis ficigera Ashm. A sp . A 
globu lu s Fitch. A 0phion bilineatum Say. AB 
mamma Walsh. A Ericospelus purgatum Say. B 
Dryophanta laurifoli re Ashm . A Thyreodon morio Fab . A 
radicola A,ihm. B Nototrachys jucundus Say. A 
Ceroptres minutissimum Ashm. A Exochilum fl.avicorn e Brulle. A 
pisum 0. S. A Anomalon ambiguum Nort. B 
Synergus dimorphus 0. S. A curtum Nort. A 
lignicola 0. S. Agrypon metallicum Nort. B 
Encoilidia longicornis Ashm. B 0pheltes glaucoptenis L. A 
Cothonaspis erythropus. A Paniscus albovariegatus Prov. B 
geminatus Say. AB 
EV ANI CIDA E. Compoplex sp. A 
Foenus sp. A Limncria fugitiva Say. A 
Hyptia reticulata Say. A Temelucha forbesii (Wied. ) Ashm. B 
ICHNEUl\IO NIDA E . Cremartus retinae Cress . B 
sp. A 
It.:hneumon brevicinctor Say. A Mesochorus sp. A. 
caerul eus Cress. AB Plectiscus sp. A 
cincticornis Cres3, A Porizon hyalinipennis Cress . A 
comes Cress. B Thesilochus sp. A 
fungor Nort. B Eiphosoma texana Cress. A 
in urban us Cress. B Pristomerus sp. A 
jucundus Brulle . AB Exetastes sp. A. 
laetus Brull e. A Ceratosoma sp. A 
longulus Cress. A Banchus sp. A 
merus Cress . A Mesoleptus sp. A 
orpheus Cress. A Mesoleius sp. A 
paratus Say. A Tryphon sp. A 
rubicundus Cress. AB EL"romenus sp. A 
signatipes Cress. A Exochoides sp, A 
volens Cress. A Exochus sp. A 
w-album Cress. B 0rthocen trus. 
Roplismenus morulus Say. B Bassus lretatorius Fab. B 
A mblyteles atrocoerul eus Cress . A scutellarius Cress. B 
jejunus Cress. B sychophanta Walsh. A 
ril eyi Cress. A Rhyssa atrata Fabr. AB 
Trogus exesorius BrullG. AB lunator Fabr. A 
Phaegones exiguus Cress. A nortoni Cress . B 
Centeterus tuberculifrons Prov. A Ephialtes irritator Fabr. A 
Colpognathus hebrus Cress. B Pimpla annulipes Brull e . AB 
Herpestomus plutellae Ashm. B conquistor Say. A 
Phygadenon ovalis Prov. B petulca Cress. B 
sp. A ru .fovariata Cress. AB 
Cryptus americanus Cress. A Glypta vulgaris Cress. A 
extrematis Cress . A Lampronota sp. A 
proximus Cress. A Meniscus rufipes Cress. B 
similis Cress. scutellaris Cress. B 
Nerostenus thoracicus Cress. B Zorniodes bridwelli Ashm. MS. B 
sp . A Labrocysta bimaculata Ashm. B 




BR CONID JE, 
A 
Vipio texanus Cress. B 
Iphiaulax eurygaster Brull t'J. B 
Melaoobracoa charus Riley B 
erythrogaster Brull t'J. B 
orbitalis Cress. B 
rugosiventris Ashm. B 





Glyptomorpha rugator Say. 
















Hormiopterus fasciatus Ashm. 
Marlatt, Manhattan (Ashm.) 
Rhogas atricornis Cress. Cragin 
iaterniedius Cress. B 
parasiticus Nort. B 
rileyi Cress. B 
terminalis Cress. A B 
Sigalphus lepturi Ashm. B 
sp. 








Microplitis ceratominae Ril. 
sp. 















Oremnops haematodes Brull6. 
vulgaris Cress. 
Microdus agilis Cress. 
annulipes Cress . 
earino ides Cress. 
sanctus Say. 
simillimus Cress. 
Meteorus commuous Cress. 
hyphaotriae Riley. 









Eubad izon sp. 





Deospilus sp . 
Promachus sp. 
Opius bruaaeiventris Cress. 
Alysia rudibunda Say. 
Adelura dimidiata. 
Rhizarcha americaoa Ashm. 
Ooelinius meromyzae Forbes. 
Aphidius sp. 
Lithoplexus sp. 
Urogast er sp. 
CH AL CIDID lE , 
Leu cos pis affinis Say. 
Eoiasa texana Cress. 
Smicra bioculata Cress. 
lineata. 




Ohalcis coloradeosis Cress. 
flavipes. 
Podagrion mantis Ashm. 
Haltichella xanticl es Walk. 













Bruchophagus funebris Howard. 
Rileya cecidomya e. 
Decatoma nubilistigma Walsh. 
simplicistigma Wal sh. 
Isosoma hord ei Harris. 
ch arus. 
secale Fitch. 
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Diamorus zabri kii Cress. AB Holcopelte violacea. A 
Syntomaspis melanocerae Ashm. B poponoei. A 
albitarsis. A Ph eur otropis tricincta. A 
Tory mus cec idomyae Walk. A Eotedon cupricollis. A 
dedignaris. A Ii thocoll et idis. A ) 
flaviventris. A Asecodes quercicola. A 
longispin us. A Hadrocystus rhod oboem i Ashm. B 
magnificus 0. S. A Chrysocharis albitarsis Ashrµ. B 
sackenii Ashm. B oscinidis. A 
Orymus Jabotus Walk. A Tetrastichus californica. A 
rosa e Ashm. A evoryme llae. A 
ven tric osus . A haemon Walker. A 
Eupelmus allynii French. A PROCTOT RY PIDAE . 
flavovari egatus. A Pristocera atra Klug. A 
Charitopus magnificus. A armifera Say. A 
Ratzeburgia amphicerivora. A Sierola sp. A 
Eo cyrtus aoasae Ashm. A Epyri s occidentalis Ashmead. A 
chilon eurus. A 
rufipe s Say. A 
pachypsyllae Howard. A Mesitius vancouverensis Ashm. A 
Psil ophry s pallip es . A nevadensis Ashm. A 
Copidosoma int e rm ed ium Howard. A minutus Ashm. A 
Comys bicolor Howard. A californi cus Ashm. B 
Bococharis marlatti. A Gonio z us cellularis Say. A 
Homalotylus apricalis. A foveolatus Ashm. A 
Coccophagus lecanii Fitch. A platynatae Ashm. A 
Aphelinus diaspidis Howard. A Gooatopus bicolc,r Ashm. A 
Trid ym us metallicus. A Anteon rugosus Ashm. A 
Syntasis ficigera e. A poponoei Ashm. A 
purpuri ventris. A Habrop elte fuscipennis Ashm. A 
lsocratus vulgaris. A Megaspilus poponoei Ashm. A 
Merisus des tructor Say. A Aphanogmus varipes Ashm. A 
Metapaleoia spectabilis Walsh. B Phanurus ovivorus Ashm. A 
Sphegigast er caeruliveotris. A Telenomus nigriscapus Ashm. A 
aenei ventris. A noctuae Ashm. A 
Cyrtogaster xanthopus. A californicus Ashm. A 
Pteromalus nigricorois Prov. A persimilis Ashm. A 
puparum L. AB graptae Howard. A 
bruchivorus. A ichthyurae Ashm. A 
Euplectrus hircio us. A bifid us Riley. A 
Cirrospilus flavicinctus Riley. A podisi Ashm. AB 
Elasmus albicoxa Howard. A Trissolcus euchisti Ashm. AB 
pullatus Howard. A Pentacantha canadensis Ashm. 
noll re. A Ashmead , Synopsis Proctotrypidae 
tischeriae Howard. A Prosacantha fuscipennis Ashm. A 
Sym piesis do lichogast er. A sericeus. A 
nigrifemor . A Hoplogyron sp. A 
nigripes. A Caloteleia marlatti Ashm. 
que rcic ola. A Ashmead, SynopsisProctotrypidae 
chenopo dii. A Macroteleia macrogaster Ashm. A 
Hipp ocep halus multilineatus. A D. Sp. A 
Eulophus collar is. A Ophistacantha sp. A 
Loph ocomus vertic illatus. A Anteris nigriceps Ashm. A 
I 
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Idris l::eviceps Ashm. A 
Scelio hyalinipennis Ashm. A 
Amblyaspis occidentalis Ashm. A 
Leptacis longiventris Ashm. A 
Trisachis rubicola Ashm. B 
Polygnotus solidaginis Asbm. A 
baccharicola Ashm. A 
Isocybus pallipes Say. B 
Proctotrypes pallidus Say. AB 
c_audatus Say. A 
rufigaster Prov. A 
quadriceps Ashm. A 
Leptorhaptus conicus Ashm. B 
Pantoclis megaplasta Ashm. Popenoe, 
Manhattan (Ashm. Syn. Proct otryp. ) 
Diapria erythropus Ashm. A 
virginica Ashm. A 
Trichopria sp . A 
Monoleta sp. A 
PELECINIDAE, 
Pelecinus polyurator Drury. AB 
CHRYSIDIDAE, 
Omalus sp. A 
Notozus sp. A 
Holopyga ventralis Say. A 
Hedychridium dimidiatum Say. A 
Hedychrum violaceum Brulll'.i. A 
Chrysis clara Cress. A 
coerulans Fabr. A 
intricata Brull e. A 
parvula Fabr. AB 
perpulchra Cress. A 
texana Gribodo. B 
venusta Cress. A 
verticalis Patton. A 
FORMICIDAE , 
Camptonotus herculaneus Lin. A 
Formica spp. 
v. pennsylvanica DeG. B 
AB 
Lasius alienus Forst. 
spp . 
Tapinoma sp. 







Echiton sp. (Labidius ). A 
Pogonomyrmex occidentalis Cress. A 
Myrmica sp. A 
Monomorium sp. A 






Mutilla hexagona Say. 





A scrupea Say. 
oajaca. A 
Sphaerophthalma a sop us Cress. A 
aureola Cress. Crag. 
auripilis Blake. A 
balteola Blake. A . 
bioculata Cress. A 
californica Rad. A 
canadensis Blake. A. 
caneo Blake. A 
castor Blake. 
Cr esson's List 
contumax Cress. A 
feuest rata St. Far g . 
Cragin AB 
ferrugata Fabr. A B. 
fulvohirta Cress. A 
h ecto r Blake. 
Cresson's List A 
luteola Blake. 
Cresson ' s List . 
marpesia Bl ak e. 
Cresson's List 
montico la Cress. A 
mutata Blake. A 
occidentalis Linn. 
Cragin AB -
propinqaa Cress . A 
pygmaea Blake. A 
4-guttata Say. 
Cragin A 
scaevola Blake. A B -
simillima Smith. 
Cragin AB 
vesta Cress. A 
Photopsis hyalina Blake. A 
pallida Blake. A 
tapajos Blake. Cragin A 
unicolor Cress. Crag in 
Myrmosa uaicolor Say. A 
SCOLIIDAE , 
Tiphia inornata Say. Patt., Crag. AB 
Paratiphia albilabris Spin. Patton 
Myzine coafl.uens Cress. A 
interrupta Say. Patton A 
sexcinctaFab. Patt. ,Crag.A B 
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Scolia bicincta Fab. 
!econ tei Cress. 
















Pompilus aethiops Cress. Cragin AB 
atrox Dahlb. Cragin A B 
biguttatus Fabr. A 
cylindricus Cr ess . AB 
ferrugineus Say. A 
humilis Cress. A 
hyacinthinus Cress. A 
ichneumoniformis Patton. 
Patton 
ingenuus Cress. A 
interruptus Say. A 
marginatus Say. A 
maurus Cress . B 
philadelphicus St. Farg. AB 
subviolaceus Cress. A 
tenebrosus Cress. A 
tropicus Lin. Cragin AB 
willistoni Patton. Patton 
Priocn emis conicus Say. A 
fulvicornis Cr ess. Ora. AB 
nigripes Cress . A 
nothus Cress. A 
terminatus Say. A 
unifa sciat us Say. A 
Agenia architecta Say. A 
calcarata Cress. A 
iridipennis Cress. A 
mellipes Say. A 
Pl an iceps concolor Smith. Patton 
Aporus fasciatus Smith. A 
Ceropales bipunctata Say. A 
brevicornis Patton. Patton 
elegans Cress. Patton 
fulvipes Cress. A 
longipes Smith. A 
nigrip es Cress. A 
texana Cress. Patton A 
Pep sis formosa Say. Patt., Crag. A 
marginata Beauv. B 
SPHECIDJE. 
Ammophila ab erti Hald. Patton 
int erce pta St. Farg. 
Patton, Cragin A B 
pictipennis Walsh. A B 
procera Klug. Patton 
Pelopoeus cementarius Drury. 
Cragin AB 
Chalybion caer uleum Lin. Crag. AB 
Chlorion caeruleum Drury. Crag. AB 
Isodontia philadelphica St. Farg. A 
Sphex ichneumon ea Lin. 
Patton, Cragin A B 
pennsylvanica Lin. Cragin A 
Harpactopus rufiventris Cress. 
Patton, Cragin A 
Priononyx atrata St. Farg. 
Patton, Cragin AB 
LARRIDAE. 
Astata bicolor Say. A 
unicolor Say. A 
Lysoda triloba Say. A 
Larra aethiops Cress. Patton 
argentea Beauv. AB 
divisa Patton. Patton 
quebecensis Pro v. B 
Tachytes abdominalis Sa y. A 
cae lebs Patton. Patton 
distinctus Smith. A 
elongatus Cress. A 
pepticus Say. A 
rufofasciatus Cress. A 
texanus Cress. Patton 
validus Cress. A 
minimus. A 
BEMBECIDAE. 
Sphecius speciosus Drury. · A B 
Megastizus brevipennis Walsh. 
CreEson 's List, Cragin A 
Stizus unicinctus Say. Patton A 
Microbembex monodonta Say. Patton 
Molendulaemarginata Cress. Patton A 
speciosa Cre ss. Patton 
ventralis Say. Patton A 
signata. A 
NYSSONIDAE, 
Gorytes sp. A B 
Hoplisus rufoluteus Pack. A 
Euspongus bipunctatus Say. AB 
I 
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Alyson me Ile us Say. 
oppositus Say. 
Paranysson texanus Cress. 
Nysson aurinotus Say. 
opulentus Garts. 
PH ILANTHIDAE. 







glor iosus Cre11s. A 
inversus Patton. Patton 
punctatus Say. A 
scutellaris Cress. A 
ventilabris Fabr . A 
var. frontalis Cress. A 
Eucerceris canaliculatus Say. Patton 
laticeps Cres s. Patton 
rubripes Cress. Cress. List 
superbus Cress. Patton 
unicorn .is Patton . Patton 
zonat us Say. A 
Cerceris bicornuta Guer. A 
blakei Cress. A 
clypeata Dahlb. A 
coropar Cress. Cresson's List 
deserta Say. A 




B Greenwood Co. A 
kennicottii Cress. A 
occipitomaculata Pa ck. 






B Greenwood Co. A 
peckhami Ashm. 
B Greenwood Co . 
MIMESIDAE. 
Mim esa tibialis Cress. A 
J>sen sp . A 
PEMPHREDONIDAE . 
Cemonus inornatus Say. AB 
J>assaloecus annulatus Say. A 
Diodontus americanus Pack. A 
CRABRONIDAE, 
Trypoxylon clavatum Say. AB 
excavatum Smith. B 
frigiduro Smith. A 
politum Say. A B 
rubrocinctum Pack . AB 
texense Sauss. A 
-14 
Trypoxylon albopilosuro Fox. B 
Crabro chrysarginus St. Farg. B 
interruptus St . Farg. A B 
nigrifrons Cress. B 
6-roaculatus Say. B 
st irpi cola Pack. A B 
colon Cress. B 
',l'hyreopus sp . A 
Anacrabro ocellatus Pack. A 
Oxybelus eroarginatus Say . AB 
4-notatus Say. A 
EUMEN ID AE , 
Zethus sp. 
Eumenes belfrag ei Cress. 
bolli Cress. 
fraternus Say. 
Monobia quadr idens Lin. 
Nortonia symmorpha Si;iuss. 







Patton, Cragin A B 
anormis Say. A 
arvensis Sauss. Cragin AB 
cultus Cr ess . B 
dorsalis Fab. Cragin A B 
evectus Cress. Cragin 
foraminatus Sauss. A 
hidalgi Sauss. Cragin 
mohicanus Sauss. B 
ped est ris S<iuss. B 
pennsylvanicus . B 
saecularis Sauss. B 
unifasciatus Sauss. B 
vagus Sauss. Patton 
venustus. B 
Pterochilus 5-fasciatus Say. Pat., Cr. A 
VESPIDAE , 
Polistes annularis Lin. B 
aurifer Sauss. Patton 
bellicosus Cress. B 
can ad en sis Lin. B 
roetricus Say. A 
rubiginosus St. Farg. Cragin 
texanus Cress. Cragin B 
variatus Cress . Pat., Cr. A B 
Vespa germanica Fabr. A 
maculata Lin. A B 
occidentalis Cress. A 
ANDRENID lE , 
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Colletes inaequalis Say. B 
Prosapis modestus Say. B 
pygmaea Cress. B 
ziziae Robt. (affi.ois ). A 
sp. near ziziae Oki !. B 
Sphecod es dichroa Smith. B 
ranunculi Robt. B 
clematidis Robt. B 
mandibularis Cress. B 
Halictus con fu sus Sm . B 
coria ceus Sm. (subquadra-
tus Sm. ) B 
disparalis Cr. B 
fasciatu s Ny!. B 
fl.avipes Fabr. B 
fulvipes Smith . B 
inconspi cuus Smith. B 
lerouxii St. Farg . B 
ligatus Say. B 
var. armaticeps Cr. B 
pa rall elus Say. B 
pectoralis Smith. B 
stultus Cress. B 
albipennis Robt. B 
forbesii Robt. B 
californicus Ashm. MS. B 
missouriensis Ashm . MS. B 
Augochlora humeralis Patton. Pat. B 
viridu la Smith. B 
lucidula Smith. Cragin 
similis Robt. B 
confusaRobt. (purus ). AB 
Agapostemon radiatus Say. AB 
texanus Cress. B 
tricolor St. Fg. Crag. A 
viridula Fab. B 
.-1'.ndrena bipunctata Cress. B 
pulchella Robt. B 
cragini Okll. n. sp. B 
kansensis Oki!. n. sp . B 
bridwelli Oki!. n . sp. B 
imitatrix Cress. B 
texana Cress . B 
vicina Smith. B 
rugosa Robt. B 
violae Robt. B 
latic eps Prov. B 
forbesii Robt. B 
'- erythrogaster Ashm. B 
mariae Robt. B 
salicinella Ckll. B 
geranii Robt. B 
Andrena claytoniae Robt. B 
sayi Robt. B 
Parandr ena and renoides Robt. B 
Protandrena cockerelli Dunning. B 
( Descr ibed from a sing le male speci-
men taken in 189J by the l ate J .E . Taylor, 
at Topeka .) 
Nomia nortoni Cress. 
Cre sson's List, Patton, Cragin AB 
Eunomia heteropoda Say. A 
APIDAE , 
Halictod es marginatus Oki!. A B 
( Formerly Paourgus. Thi s and P. 
halictulu s Cress. are sexes of one speci es . 
- Cockerell.) 
Ps eudopanurgus aethiops Cress. Crag. 
(Form erly Calliop sis .-Cock rell. ) 
Calliopsis andreniformis Smith. AB 
bridwelli Cockerell n. sp. B 
eoloradensis Cress. 
Patton, Cragin 
Perdita sp. A 
Nomada accepta Cress. Cresson's List. 







texana Cre1,s. Patt on 
Epeolus lect us Cress . Cresson 's List. 
occidentalis Cress. Patt on A 
r emigatus Fab. A 
bifasciatus Cres s. A B. 
Mel eeta interrupta Cress. Cragin A 
Bombomelecta thoracica Cress. Patt on 
Stelis lat eralis Cress . B, 
Coelioxys deplanata Cress. 
8- dentata Say. 
Osmia albiventris Cress . 
lignaria Say. 
simillima Smith. 








Alcidamea simplex Oki!. (producta ). B 
Monumetha borealis Cress. A 
Anthidium concinnum Cress. 
interruptum Say. 
maculifrons Smith. 
Lithurgus compress us Smith. 






d eflexa Cress. Cress. Li st 
fortis Oress . Cr ess. List A 
latimanus Say. A 
montivaga Cress. A 
perbrevis Cress. A 
ZOOLOGY, ETC. 211 
Megachile pruina Smith. A 
relativa Cress. B 
Ceratina dupla Say. AB 
tejonensis Cress. B 
Melissodes afflicta Cress . A 
agilis Cres1,. A 
atripes Cress. Cragin 
bimaculata St. Farg. AB 
condigua Cress. Cress. List 
confusa Cress. A 
daponsa Smith. A 
menuacha Cress. Cragin A 
obliqua Say. AB 
perplexa Cress. B 
rustica Say. B 
snowii Cress. A 
Synhalonia frater Cress. B 
albata Cress. Cragin 
Diadasia apacha Oki!. B 
eoavata Cress . Cresson's List 
Eutechnia taurea Say. B 
Anthophora abrupta Say. AB 
occidentalis Cress. 
Cragin A 
smithii Cress. Cragin 
walshii Cress. A 
Xylocopa virginica Drury. A 
Centris lanosa Cress. Cragin 
Apathus variabilis Cress. A B 
Bombus bimaculatus Cress. A 
dubius Cress. Cresson's List 
fervidus Fab. (Apathus 
elatus Fab.) Cragin A 
morrisoni Cress. A 
penosylvanicus DeG. 
Patton, Cragin A B 
scutellaris Cress. 
Patton, Cragin AB 
separatis Cress. A B 
virginicus Oliv. AB 
Apis mellifica Linn. AB 
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A FIRST LIST OF THE HYMENOPTEROUS FAMILIES TENTHRE-
DINIDJE, SIRIOIDJE, CHRYSIDIDJE, PROCTOTRYPIDJE, 
CYNIPIDJE, CHALCIDIDJE AND BRACONIDJE 
COLLECTED IN NEW MEXICO. 
BY T. D. A. COCKERELL, MESILLA l'ARK, N. M. 
Read (by titl e) before the Academ y Decemb er 30, 189 . 
TENTHREDINID .IE. 
Cimbex americana, Leach. Las Vegas. 
Nematoneura malvacearum, Oki!. Mesilla; Albuquerque; Santa Fe. Larv re on 
Sphreralcea lobata, Wooton. 
Blennocampa populifoliella, Riley MS., Twns. Mesilla Valley (Townsend). This 
is probably identical with the next, in which case it has priority. 
Scolioneura populi, Marlatt. Mesilla Valley. 
Taxonus (Strongylogaster) occidentalis, MacGillivray MS. Ruidoso Creek (E. 
0. Wooton). 
Eriocampoides limacina, Retz. (Eriocampa cerasi, Peck ). Sante Fe, introduced. 
Allantus occidaneus, Cress. Recorded by Cresson. 
A. depressus, MacGillivray MS. Ruidoso Creek (E. 0. Wooton) . 
Prof. C.H . T. Townsend has collected many additional species in the White 
Mountains, N. M.; the collection is as yet only partly worked over, and is not 
here included. 
SIRIOID .IE. 
Sirex areolatus, Cresson. Collected by Lewis in northern New Mexico. 
Trem ex columba, L. Santa F e, Aug. 10. 
OHRYSIDID .IE. 
Notozus versicolor, Nort. Mesilla Valley . 
N. marginatus, Patton, det. Fox. At flowers of Isocoma wr1ghtii, Mesilla Park , 
Sept. 12. 
Omalus corruscans, Nort . Reported by Aaron. 
Holopyga semirufa, Ck!!. Mesilla Valley. 
H. ventralis, Say, det. Fox. At flowers of Isocoma wrightii, Mesilla Park , 
Sept. 11. 
Hedychrum violaceum, Brull <!. Chaves and El ·Rito (Townsend). Var. wiltii, 
Cress., Mesilla Valley. 
Chrysis mesill)B, Ckll. Mesilla Valley. 
C. crerulans, Fab., var., det. Ashm. Mesilla, June. 
C. perpulchra, Cr., det. Ashm. Mesilla, July 21. 
C. pacifica, Say. Mesilla Valley (R. R. Larkin ). 
C. bigelovire, Ck!!. Mesilla Valley. 
C. parvula, Fab., det. Ashm. Mesilla, June 6. 
C. texana, Gribodo, det. Fox. At flowers of Isocoma wrightii, Mesilla Park, 
Sept. 11. 
Parnopes festivus, Ckll. Mesilla Valley. 
PROOTOTRYPID.IE. 
Pristocera armifera, Say. Mesilla, June 21. Male, det. Ashm. 
Goniozus platynotre, Ashm. Mesilla Valley. 
G. cellularis, Say, det. Ashm. Mesilla Park, June 24; also April 16, swept from 
Sophia halictorum. 
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Tri ssolcus eusch isti, Ashm., det. Ashm. Mesilla, under bark of appl_e tree, 
Nov. 11. 
Hadronotus mesill re, Oki!. Mes illa Valley. 
I sostasius occident a lis, Ashm. MS . Las Cruces, Jun e. 
Acerota cecidom yire, As hm . L as Cru ces, June 4. 
Plat yg aster obsc urip ennis, Ashm. Mesilla Valley (Townsend) . 
Polygnotus atriplicis, Ashm., det. Ashm. Mesilla Park, br ed from galls of La si-
optera willi stoni, Ok i!. 
Diapria califo rn ica, Ashm., det. Asbm. Santa F e, Jul y 5. 
CYNIPID lE . 
Andricus how ert oni, Bass., A. recticulatus, Bass., and A. ruginosus, Bass.; col-
lected by Howerton. ' 
A. fr equens, Gillett e, det. Gillette. Pinos Alt os . 
Holaspis mac u!ip eon is, Gill. Commoa in the Organ l.\'Its. ; the first specimen s 
were collected by R. R. Lark in. 
Dryoph an ta emoryi, Asbm. Silver City (R usby ). 
Neurot eru s howertoni, Bass. Recorded by Bas sett in 1890. 
Synergus mexicana, Gill. Mesilla Valley. 
Allotri a bras siere, Ashm., det. Gillette. Commo n on cabbage; Mesilla Park. 
Anacharis lam yi, Asbm. (mex icana, Asbm. )" Santa Fe . Th e nam e mexicana is 
· pr eocc upi ed ; so I asked Mr. Ashmead to substitute la myi, aft er Archbishop 
L amy, in whose garden it was found. H e kindl y agre ed to thi s . 
P silodora imp a tiens, Say. Common in the Mesilla Valley; a lso at Santa F e. 
P. erythropa, Ashm., det. Asb m. Mes illa , May 1. 
1Iexaplasta zigzag, Riley, d et. Ashm. Mesilla, May, on Sambucus mexicana. 
Figitides atricornis, Ashm. Sant a F e. 
F. quinquelineatus, Say. 
CHALCIDID.iE . 
Spilo cb alcis delira, Cress., det . As hm . Las Cruces, Aug. 2'1, on Solidago cana-
densis arizonica. 
S. bioculata, Cress., det . Howard. Santa F e, bred from Philampelus lar va on 
grape. 
S . mesill re, Oki!. Mesilla Va lley . The type is in U. S. Nat'! Museum. 
Smicra torvina, Cress. Mesilla, June. 
Chal cis flavipes, Fb. (ovata, Say ). Mesill a Valley, common. 
Phasganophora sulcata, Westw., det. Riley. Mes illa Park, on Helianthus, Sept. 
8, 1893. 
Aca nthochalcis nigricans, Cam. Mesilla Park. 
Stomatoc era rubra, Ashm. Mesill a Park, on H elianthu s, Sept. 8, 1893. 
P odagrion mantis, Ashm., det . Ashm. Mesilla; par as itic on Stagmomant1 s. 
Orasema mexicana, Ashm. MS. S. Au gustine Ranch, Organ Mts ., Aug. 29. 
O. viridis, Ashm. Albuquerque. 
Perilampus platygast er, Say , det. Ashm. Mesilla Park, Sep t. 12, on Iso coma. 
wrightii. 
P. fulvicornis, Ashm. Mesilla Vall ey; Las Cruces , Jun e, on a sunflower leaf. 
P . hyalious, Say, det. Ashm. Mesilla Park, May 8, on foliage of poplar. 
Elatus sisymbrii, Ashm. Mesilla Vall ey . 
Eurytoma bigelovi re, Ashm. Mesilla Park, Sept., on Isocoma _wrightii. 
E. studio sa, Say , det. Dept. Agric. Paraje; bred in April from gall of Lasioptera. 
epbedr re, Ckll. 
Systol e minuta, Ashm. Las Cruces, Jun e; numerous on green fruits of parsnip. 
Bruchophagus fun ebris, Howard. Organ Mts . (E . 0. Wooton ). 
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B. mexicanus, Ashm. Las Cruces. (Townsend). 
Mooodontomerus montivagus, Ashm. Mesilla Valley, common. I ha ve found 
it on a wall containing many nests of Podaliriu s vallor um, Okll., and be-
lieve it is parasitic on that bee. 
Torymus cya neogas t er, Ashm ., det. Ashm. Mesilla Park, Sept. 11, on Isocoma 
wrightii. 
T. rudbeckire, Ashm. Mesilla, June. 
Syntomaspis brachyura, Ashm. MS . Santa Fe, on cherry tr ee , June 26. 
Megas tigmus nigrovari ega tus, Ashm. Santa F e. 
Eupelmus quercus, Ashm. Santa F e. 
E. cyaneiceps, Ashm. Mes illa Park, Sept., on Isocoma wrightii. 
E. larre re, Ashm. MS. Mesilla Valley, on Larrea. 
Aphycus ceroplastis, Howard. Mesilla Valley (Okll.); Silver City (Rushy 1879). 
Bred fr9m Oeroplastes irregularis, Okll. 
A. texanus, Howard. Mesa E. of Las Cruces, bred from Dactylopius gutierre-
zire, Okll., on Gutierrezia lucida, Greene. 
A. cockerelli, Howard. Las Cruces; bred from Lecanium. 
A. howardi, Okll. Mes illa Park; bred from Eriococcus tinsleyi, Okll. 
Ageniaspis fuscipennis, Ashm. MS. Mesilla Valley, on Larrea. 
A . morio, Ashm. MS. Mesilla Valley, on Larrea. 
Blastothrix longipennis, Howard. Las Cruces , bred from Lecaaium robiniarum, 
Dougl. 
Encyrtus aphalar re, Howard MS. Mesilla Park, bred from Aphalara suredre, 
Schwarz MS., or Su reda. 
Isodromus secundus, Howard MS. Las Cruces; bred for Ohrysopa. 
Dinocarsis argenteus, Ashm. MS. Mesilla Park, campus of A. & M. College , 
June. 
Botbriothorax peculiaris, Howard . Santa F e, bred from syrphid on h op. 
B. nigripes, Howard. Mesilla Valley. 
Ohrysopophagus banksi, Howard. Mesilla Valley, June. 
Ectroma americanum, Howard. Mesilla Vall ey , June. 
Pteroptrix £1.avimedia, Howard. Organ Mts. 
Prospal ta aurantii, Howard. Mesilla Park; bred from Mytilaspis conco lor , Okll. 
Ooccophagus fl.avoscutellum, Asbm. Greenhouse of Exper. Sta., Mesilla Park. 
0. lecanii, Fitch. Organ Mts; bred from Pulvinaria marmorata, Okll. 
Tridymus cinctipes, Ashm. MS. Santa Fe, August 8. 
Isocratus vulgaris, Walk., det. Howard. Mesilla Park, August 16; bred from 
Aphis brassie re on cabbage. 
Halticoptera drypatre, Ashm ~ det. Asbm . Mesilla Park, April 25, on Sophia 
hali ctor um. 
Euchrysia hyalinipennis, Asbm, det. Ashm. Mesilla Park. 
Amblymerus aonulipes, Asbm. MS . Las Cruces, June 4. 
Pt eroma lus puparum, L., det. Ashm. Mesilla Valley, August 8, 1893. 
Catolaccus incertus, Ashm. Mesilla, June. 
C. anthonomi, Ashm. Las Cruces, June 4. 
C. varicolor, Ashm. MS. S. Augustine Ranch, August 29; emerged from a bud 
of Ohilopsis. 
0. singularis, Asbm. MS. Santa Fe, end of July. 
Meraporus arizonensis, Asbm., det. Asbm . Santa Fe, Aug. 22; parasite of Bru-
ch us on Glycyrrhiza lepidota. 
M. cala ndr re, H owa rd, det. Howard. Mesilla, Sep t. 1. 
Pachyneuron texanus, Asbm . MS. Santa Fe, Aug. 8. As the name indi cates, 
this also occurs in Texas (Ashmead litt. ). 
